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LA RELATION CONSTRUCTION-SITE 
TECHNIQUES D'APPARENCE : 
RAPPEL DE QUELQUES MECANISMES 
PLASTIQUES 
Le p l u s  souvent, l ' a pport d ' u n e  c o n struc­
t ion o u  d ' u n e  chose impli q u e  u n  n o uveau 
pays a g e  : c e  n ' e st q u'exceptio n n elle m e nt 
q u 'i l  d o it ou qu ' i l  peut être tota l e m ent 
e n foui  p hysiq u e m e nt et rarement  vis u elle­
m e nt physiq u e  et présente. 
J'in siste s ur cette dist i n ction entre pré­
s e n c e  vis u e l l e  parce q u e  n o u s  s o us-es­
t i m o n s  l ' i m portance des moyens d o nt 
no u s  p o u rrions ·disposer pour d i ffé ren­
c i er a ppa rence et p résence phys i q u e. 
Le n o uvea u pays a g e  dépen d des r e l a­
tio n s  vis u elles et tactiles  qui  seront re­
connues, identifiées et ressenties, entre 
les  o bj ets qu i  fig u rent dans l e  c h a m p  
vis u e l ,  u n e  fois l e  nouvel apport cons­
t ru i t. 
Dans l e  cas d'un app o rt fa i b l e, p a r  rap­
port a u paysage cons idéré, c ' est par 
l'étab li s s e m e nt de relations de s i m il i ­
tudes avec les ca ractè res pri n cipaux d u  
site q u ' i l s  s o i ent d e  c o ule u r, d e  .matiè re, 
de l i g n e ,  de fractio n nement, de volu m e  
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q u e  nous nous  rapprochon s  le plu s  de c e  
q u e  l'o n pourrait appe l e r  une insertion. 
L ' i n s e rt i o n  sera d 'autant moins p e rcep­
tible qu' u n  plu s  grand n o m bre d e  re la­
t ions  a uront été établies et  s u g g é rées 
entre appo rt et site, facilita nt l es che m i n s  
vis u e l s. 
A cette déma rche p euvent s'aj outer, par 
exemp l e ,  des relati o n s  plu s  in directes à 
pa rtir de rapports de complémentarité : 
Si n o u s  peignons en rouge foncé u n e  
maiso n enfouie dans u n  bois d e  sa pins , 
nous avons s i militude par la valeu r  des 
couleurs et complémentarité par l e  rap­
po rt de ce�ta i n s  ro uges à certa i n s  verts. 
Nous pouvons éga lem ent obtenir par 
l ' ajout d ' un élément construit , une accen­
tuati o n  d ' un des caractères princ i paux d u 
s ite, c 'est-à-dire l ' aff i rmation de l 'u n 
d'eux . 
Dans d ' a utres cas , on peut a m e n uiser u n  
d e s  caractères du s ite ,  par exemple e n  
com b l a nt par d e s  construct ions, certain es 
de ses anfractuosités. 
Nous recherchons, a u travers de ces dé­
,ma rc hes, les chem i n s  d u  p l u s  grands 
confort visuel ou tact i le entre l a n o uvel l e  
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chose et l ' a n cien paysage et inversement. 
La not ion d 'aménagement corresp o n d  
t r o p  souvent à 1er  vie i l l e  habitude d'a­
jouter sur, ou •de -marq u er un Heu, ma l g ré 
l es s u bti l ités en core ra res, imaginées par 
q u elq u es-u ns pour l'approcher. 
N o u s  étudions actu ellem ent ce que peut 
être l 'abso rption du construit à partir 
d ' u n  s ubstrat pays ager, où ne comptent 
pas u n i q uement les reliefs, les mmeraux, 
mais l a q ua!lité de la lumière, la transpa­
rence de l'arbre,  l e  bruit du ruisseau. 
Lui- m ê me thème d e  mobilité, l 'apport 
peut être é l a b o ré d e  façon à a l l er dans 
l e  s e n s  d e  l a m obilité du paysage, par 
exem ple, par sa transformabilité à la l u ­
m ière, ou a l l er vers u ne p l u s  gra n d e  
fixité q u e  son contexte. 
Quant à l a  relation entre sa présence p hy­
sique et s�n a ppare nce, celle-ci peu t  être 
contrastée par miniatu risation ou redon­
dance o u  s ' a m e n u i s er po ur  tenter de re­
const i tuer visu elleme nt ou tacti l em ent la 
présence p hys i q u e. 
Précisons ce q u e  nou s  entendons par re­
dond ance et miniatu r i sat ion. 
R ed ond ance. 
Redondance 
Si l'on deva i t  esti m er les  d i m e n s i o n s  d e  
l a ma ison p u i s  l e s  vér i f ier, o n consta­
terait que c e l l es obte n u es par est i m a t i o n  
sera i e nt supér ieures à ce l l es effective­
ment mesurées. Les a p p a rences d u  bât i ­
ment va lor ise nt sa présence réel l e  dans 
l e  champ v i s u e l. Nous appelons ce p h é­
nomène redondance. 
Co ntrasta n t  avec le vert des arbres, l a  
façade p e i n t e  en b l a n c  d e  cette m a i s o n  
( l e s  m a i s o n s  breto n n es s o n t  d e  vérita­
b l es m iroirs dans l e· paysage) est v i s u e l ­
lem ent d i ssoc iée des m a i s o n s  q u i  l ' e n ­
tourent. 
L'i mporta n c e  du b l a n c, obte n u e  par  
contraste, l i ée a u phénomène d'irra d i a­
t ion ren d l ' a pp a rence de l a m a i s on p l u s  
i m p o rtante q u e  sa prés ence phys i q u e. 
Miniaturisation : 
Si l ' on devai t est i m er l e s  d i m e n s i o n s  d e  
l a ,ma iso n p u i s  l es vér i f i e r, o n  constate­
ra it  que c e l l es obte n u es par esti m a t i o n  
sera ient  i nfér ieures à c e l l es effectivem e nt 
m esurées.  Les apparences d u  bât i m e nt 
m i n i m isent sa présence rée l l e  d a n s  l e  
champ v i s u e l. N o u s  a p p e l o n s  ce phéno­
mène miniaturisation. 
Terre d ' o m b re, o c re ro u g e  fon cé, n o irs, 
l es endu i ts, les p e i n t u res de cette m a i s o n 
s ' i dentif i e nt par  les va l e u rs de l eurs c o u ­
l e u rs aux feu i l lages o m b rés, par  cette 
cont inu i té  sa prés ence v i s u e l l e  est i n fé­
r i e u re à sa présence phys i q u e. 
Déplacement : 
Jusqu'à présent dans le champ v i s u e l, 
nous d isposons schémat iq uement de d e ux 
objets ou de deux é léme nts, l ' u n  très 
éten du : Ir; bois, l 'a utre peu i mporta n t  : 
l a maison ; mais i ntrod u i sons un n o uvel  
objet. Pa r exe m p l e  : 
Si je s u i s  fa ce à la m a i son - m ettons u n e  
ferme- la ferme est l 'é lément  l e  p l us ar­
t i f ic ie l  du paysage et le b o i s  sur l e q u e l  
e l l e  se d é c o u p e  l ' é l é m ent l e  p l u s  naturel,  
mais s i  un tracteur entre dans l a cour de 
l a ferme, rouge et e n  m o uvement, c'est 
le tracteur q u i  d evi e nt l'élément le p l us 
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Mi ni aturi sati on.  
art i f ic ie l ,  repoussant l a  ferme qui  devient  
u n  é lém ent p lus  naturel et p l u s  proche du 
b o i s  q u e  d u  tracte u r. 
Ce phénomène de déplacement n o us per­
m et d ' envisager d ' a rt i cu l er de n o m br e u x  
é l é m ents de p l us à m o i n s  naturel e t  de 
moins à plu s  artif i c i e l. 
Si les  apports dans l e  s ite sont i m p o r­
ta nts, u n e  part i e  vol u m étr iq uem ent ca­
ractér ist ique m a i s  d e  d i m en s i o n  r é d u i t e  
p o u rra i t  être p l u s  arti f ic i e l l e, en p l a st i q u e, 
créant une art icu lat io n de contraste re­
poussant l es masses l es plus i m porta ntes 
m i n i atur isées, pei ntes e n  vert o u  recou­
vertes d e  vég étaux vers les  autres é l é­
me nts du champs v isue l ,  i c i  le b o i s. 
Avant de poursu ivre cette approche d e s  
systèmes re lati o n n e l s, n o u s  d i ro n s  q u'a­
vant toute i mplantati o n  d ' u n e  constru ct i o n  
une analyse e t  u n  réperto.ire des carac­
tères des éléments qui constituent le site 
sont souhaitables (mouvem ents de s o l, 
eaux, masses d ' a rbres ... ) (1). 
Différence et similitude : 
L ' a pport peut donc ·rédu ire ou a u g m enter 
l a réceptivité du s i te. Ce n'est d o n c  p a s  
pa r u n  paysage homogène, chaque f o i s  
renforcé par d e s  apports ·dont les carac­
tères sont s i m i l a i res aux ca ractères des 
é l éments construct ifs d u  s i te, que p eÛt 
se fa i re l ' accu e i l  le p l u s  favora b l e, m a i s  
a u  t ravers d e  ses d i fférences. 
Bref, nous remettons en cause la notion 
d'intégration liée à la similitude. 
Contraste : 
La rel a t i o:1 a pport/support sem b l e  i m ­
p l iquer qu'i l  s ' a g i t a pr ior i  d ' u n  ra ppo rt 
objet/paysage, pourtant on ne p e ut i g n o ­
re r l e  c a s  courant  o ù  l e  substra t  est 
const itué pa r u n e  fract ion pays a g è re et 
u n  obje,t, par exe m p l e, un s i l o  e n b ord 
d e  Marne. 
Da n s  cette hypothèse, les  contrastes 
e ntre cet objet et l es é léments d e  la frac­
t i o n paysagère modif i ent l es c o n d i t i o n s  
d e  la  tran sformation d'u n  nouvel  a pport 
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e n élém ent paysager, p u i s q u e, si ses 
contrastes avec les  é l é m e nts du s u bstrat 
s o nt i nféri e u rs à ceux de l 'objet resté 
étra n g er, cel u i-c i  le repo u s s era vers les 
é lém e n ts du paysage, a l o rs q u'avec l e  
m ê m e  n ivea u d e  contraste et e n  l 'ab­
s e n c e  de cet objet, c'est l u i  q u i  sera i t  
resté objet. 
Signification 
M a i s  l'objet peut  form e l l e m ent être re­
·don dant ou m i n i aturisé par sa s i g n i fica­
t i o n. A i n s i  un c l o c h e r  d é c o uve rt dans un 
c h a m p  v i s u e l  apparaîtra c o m m e  n o rmal, 
n o n  à cau s e  de sa form e, m a i s  par  ce 
q u ' i l  s i g n i f i e, a lors q u ' u n  c hâteau d'eau 
de m ê,m e  hauteur sera ressent i  comme 
i n fi n i m en t  p l u s  vo l u m i ne u x  et comme 
a g re s s i f, peut-être p a rce que l a  nature 
·de l ' ea u  est •de s 'éco u l er vers le bas 
et non pas d ' être f i g é e  en haut d'u n  pi­
l i e r en c i m ent. 
Seul un substrat paysager suffisamment 
hétérogène permet d'accueillir des ap­
ports originaux. 
DIFFERENCE 
ET ECHELLE D'HETEROGENEITE 
L'apparence d'une réa l i sat io n pose l e  
p ro b l è m e  de l a r e l a t i o n  e ntre cet apport 
et s o n  s u pport, le s ubstrat paysage r exis­
tant. 
Au n ivea u  p l u s  g é n éra l d u  rapport cons­
truct i o n  s ite, qu' i l soit urba i n o u  rural, on 
a s o uvent tenda n c e  à s o u h a iter que l ' ap­
p o rt s o i t  • i n tégré •. M a i s  q u ' i m p l ique 
l ' em p l o i  de ce term e? T o u t  d ' a b ord, une 
vo l onté d ' a c c u e i l l i r tout  e n  l a i ssant  sup­
p oser q u e  l ' a ppo rt n o uveau est  p o ur par­
t i e  d i fférent d e s  é l é m ents q u i  c o n stituent 
l e  paysage ex i s·ta nt, m a i s  q u  i l  convient 
q u ' i l  s'.a l l i e  le plus poss i b l e, par s i m i l i tude 
for m e l le, au contexte paysa-ger. 
Par c o n s éq u e nt, on u t i l ise  souvent le 
ter m e  d' i ntégrati on p o ur présa g er d ' u ne 
éventu e l l e  d ifférence, tout e n  l a  récusant, 
avant même de la co n n aître, p uisqu'e l l e  
L e  ser pent e t  l e  papi l lon (d essi n  d e  B .  LASSU S). 
d o i t  être a b a n d o n n ée et pour évi ter a i n s i  
d ' avoi r à envis3g e r  t o u t  c e  q u ' i m pl i q ue­
ra it  u ne p résence n ouvelle. 
Comme chaque f o i s  q u ' i l  y a a p p o rt, il 
y a n o uvea� paysage ; on peut s o u h a i ter, 
pour la plupart des paysag es, q ue l ' a p­
port ne so it  pas u n i q uement u n a c c r o i s ­
sem ent d ' u n  d e s  élé ments d u  paysage 
existant, mais fac i l i te l a  p résence de 
n o uveaux apports, (to ujo urs les p l u s  i m ­
p ortants) e t  ouvre d e s  poss i b i l i tés à 
l ' évo l u t i o n  du s i te. 
Chaque i n d1vi d u  d éterm i ne s o n  paysage 
en i dent ifi a n t  q ue lques-unes des relat ions 
et des s ign if icat i o n s  p o s s i b les entre ces 
·d ivers éléments. 
L'élaborat i o n du s u b strat paysage r dé­
passe ce q ue l 'on  ente n d  h a b i tuellement 
par le ter m e  • p l a s t i q ue • .  La seule hypo­
thèse que je pense p ouvoir rete nir ac ­
tuellement, com pte ten u  de n o s  c o n n a i s­
s a nces, est l 'é laborat i o n d ' u n  m i l ie u  
d ' u ne certa i ne • r i c hesse sensoriel le •· 
L'u t l i s a t i o n de termes c o m me e nvi-ron ne­
m e n t, paysage u rb a i n  ... n ' �st-ell e  pas l a  
m i se en évidence d ' u n  m a l a ise q ue j ' i n­
terpréte ra i  i ci par la d iffi c ulté de trouver 
des art i c ulat i o n s  et d e s  l i a i s o n s  aux d i ­
verses éc helles d e  l ' a m énag ement, p u i s­
q ue n o u s  r.'avo n s  pas appr i s  à pen ser 
en terme de paysage ( s i m ulta né i té  des 
présen ces) m a i s  en terme ·d 'objets (ef­
facements success ifs). (2) 
LES FAÇADES VEGETALES 
Dans l ' hypothèse de créer des l iens avec 
ce q u i  entoure le bâtiment, on peut en­
visager q u e  l ' a p p a rence d u  bâti m ent 
rappe l le  plus d i recte m e n t  l e  m il ieu vé­
gétal.  
A i n s i  les façades pourra i ent être recou­
vertes d ' a m pélo p s i s, de l i er re... et le 
bâti d evi e n drait  • a rb re ta i llé • entre 
l ' u rba i n et le ru ral, j o u a n t  a i n s i  le ·rô le 
d e  l ' a r b re taillé dans l ' a rt classiq u e  f ra n ­
ç a i s  des jn�dins : tra n s i t i o n  entre le c hâ­
tea u  et la forêt. 
Ma i s, avant q ue les façades vég étales 
p u i s sent  être ressent ies  c o m m e  telles, i l  
fa u dra q u atre o u  c i n q  a n s, p u i sq u ' il fa ut  
que les végétaux aie n t  e u  le temps de 
se déve l o pper et d ' enva h i r les façades. 
Pou r q u e  le végétal p u i sse être i dent if ié  
dès la  réal i s a tion de la con struct ion, i l  
sera i t souha itab le de s i g n i fier, a u  pla n 
formel, les .faça des comme éta nt  véqé­
tales a u moyen de revêtement suggérant 
la présence à venir des végétaux (treil­
l i s  ... ) ou suggérant les végétaux eux­
mêmes (moulaqe de b éton ... ). 
N o u s  avo n s  constaté q u e  la plasti cité d u  
béton p e r metta i t d e  restitu er les des­
sins les plus f ins, tels que b a m b o u s, 
feu i l les  d ' a rb res, papier froiss é ou pl i é. 
Les rel i efs p e uvent être obt e n u s  à part i r  
d e  m oules en béton réal i s é s  e n  A.B.S. 
ou en é l a stomère. 
En o u tre, i l  est p référa ble de colore r le 
béton dans la masse dans des tons o c res 
et verts, c e
. 
qui renfo rc e  le symbol i s m e  
des d e s s i ns. 
D ' a utres solu tions sont à envisager, a i n si, 
à titre d 'exem ple, les fa çades bois/c i ­
m e n t expér i m e ntées actuell e m e nt a u  Ca­
na da. 
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POUR UN OUTIL DE REFLEXION 
SUR LE PA Y SAGE 
De nombreux gro u pes socio-cu l turels 
• u rba i n s  • souha i tent actuel lement, non 
sans a m b i g uïtés, q ue les c o n struct ions 
ru rales soient • i ntégrées • au paysage. 
La m a i so n  do it  être inféo dée au • natu­
rel • et son appare n ce étro i
.
tement l iée 
aux matér iaux qui ont  perm i s  sa cons­
truct ion : matéria ux évidem ment issus 
(comme autrefois) ·du  l ie u  même sur  le­
q uel l a m aison a été i mp l a ntée. 
Nous venons de constater q ue l ' o n  passe 
d'un co ncept paysager à u ne att i tude ar­
ch itecturale v i s-à-v i s  du bâtiment; l'ob­
jectif de départ c o n s i ste à intè]rer le 
bâti a u  paysage (co nvenance paysagère) 
a l ors q ue l 'on pose le p roblème en terme 
d' archi tecture (convenance arch i tecturale). 
Par exem ple, le bo i s  cou pé d a n s  l a  fo­
rêt vo i s i n e, tra nsformé en poutre, l a i sse 
apparaître à chaque m oment de sa sur­
face l ' act ion  sens ible de l a  m ai n  de 
l ' homme, seule exp l i cat io n  a cceptable 
pour l ' urbai n de l a  tra nsformatio n de la 
vo l u m étrie i n i ti a l e  d u  tron c  d'a rbre. 
Les cond i t ions  écono, m i q ues et tech n i q ues 
ayant fondamentalement c h a n g ées, il est 
évi dent que les apparences d u  bât i ment 
n e  peuvent être rest i tuées q ue par le pos­
t iche : q u e  ce so i t  cel ui d u  process u s  
tec h n o l ogique (end uit, c h a u me .. �). ou p l u s  
couram m e nt cel u i  de l ' a pparence· d u  ma­
tériau, d ' où l ' usage de faux b o i s, de l a  
fausse br i q ue ... 
Les poss i b i l ités q u ' ouvre l'ut i l i sat ion de l a  
matière plast iq ue, q u i  permet d e  rest ituer 
les apparences les p l u s  f i nes, n o u s  
l a issent supposer, si n o u s  a dmetto ns l a  
d u a l i té présence phys i q ue e t  apparence, 
q u ' un bâti ment d 'une forme assez proche 
des bâti ment tradit i onne ls  p u i sse être re­
couvert de feu i l les de p l ast ique aux a p pa­
rences souha i tées et renouvela bles 
torch i s, chaume ... 
Cette solut ion, pourta nt  • l o g i q ue •. ne 
recue ille pas l 'assent i ment des g r o u pes 
socio-cultu rels • urb a i n s  • qui p réfè rent 
ressu sciter artif ic ie l lement des tec h niques 
a rt isanales dis parues o u  e n  vo ie  de 
l'être, car l e  past iche d u processus de 
réal isat ion entraîne une a pparen ce du 
matér ia u assez vois i n e  de celle obtenue 
autrefo i s. 
Nou s n 'enta merons pa s  i c i  le pourtant 
nécessa ire débat sur le pastiche ! 
A l' i nverse, certa ins g ro u p e s  soc iaux c u l­
turels ruraux souha itent m o ntrer q u ' ils 
sont, à l 'équ ivalent d e  l'• urba i n  •, entrés 
M ou l e  en é last omè re p our  p anneaux en béton c o loré. 
dans l a  s o c i été i n d u str iel le. L'apparence 
des c o n struct ions est ut i l isée pour rendre 
co,m pte de ce phénomène d 'où l 'u ti l i sa­
tion •de matériaux produ its industrielle­
ment avec pour seul souci l 'image de 
• l'eff i c a cité • é c o n o m i q ue, constructive 
et en expan s i o n. Mais, comme n o u s  
l ' avons vu p l u s  haut, l a  soci été urb a i ne 
i n dustrielle a el le-même pr is  q uelques 
d i stances, il y a déjà p lus ieurs années, 
vis-à-v i s  de s·a représ·entat+on. 
En m il ieu rural, l ' i m plantati on de bât i ­
m e nts et l ' a pparence d e s  matériaux de 
co nstruct i o n  ten den t  d ' u n e  façon générale 
à être red o n d a n tes. Les con structions sont 
a i n s i  v i s u ellement d i ssoci ées du l ieu sur 
leq ue l  elles sont  construites, ce qui  les 
lie plus au • paysage de la modernité • 
q u ' a u s i te. 
L 'apparence de sa m a i s o n cla ire et l i sse, 
redond a n te, permet au rura l  de s ' i s o ler 
de son l ieu de trava il  et de rejo i n d re la 
ville. 
Nous ne n o u s  attard erons pas i c i  s u r  ces  
mouvements contra d i cto i res q u i  mér i te­
ra ient une étude psycho-soci o l o g i q u e  ap­
p rofo n d i e ,  n o u s  m e n t i o n nerons s i,m p l e­
ment q u ' i l  s e m b l e  déri s o i re q u e  l '  • u r­
b a i n  • p u i s s e  reprocher au • cam pa­
g n a rd . ce q u ' i l  lu i  a i m posé : l e  rej o i n d r.e 
dans la soc iété i n d ustr i e l l e .  
N o s  études s u r les aménagem ents d o ­
m esti q u es , entre c lôture et façade,  d a n s  
l ' hab i tat pavi l l o n n a ire n o u s  o n t  perm i s  d e  
d écouvri r d e p u i s  p l u s  d ' u n e  d i za i n e .d ' a n ­
n é e s  d e s  réa l i sati o n s  à l a  c a m p a g n e  q lil i  
mo ntrent . .  d e s  tentat ives d e  ce q u ' i l  con­
v iendra i t  peut  être  d e  s i tuer  c o m m e  des 
tendances vers  u n • nouvel  a rt p o p u ­
l a i re • -
U n e  transpos i t ion d e  cette i n term_g a t i o r:�  
a u  n i·vea u c. d e  l a re lat i o n  co nstru.dfi:on-:site 
montte que l e  rural  d o i t  c h o i s i r  ll:es f'.el-a­
t ions �q u ' i l  s o u ha i te m ettre en ëvi. dence 
pa r le  tra i tement des a p p a rences d e  son 
nouvea u bât iment La d i versité des ·re la­
t ions  ident if iab les n e  peuvent s e  ilim iter 
aux ré Jat ions  fo rm e l l es le plus g émér.a l e­
ment  -pre::oni:Sées , i l  s ' a g i t  p l utôt de 'S u b­
t i l es , i nte rr�ati o n s  entre s i g n i fi cati on et 
fo rme. 
Ulne ,des · r r:a res hypothèses q u e  11110us 
p u ts:s i :on.s ëfornui!er aujourd ' h u i  serait qu e 
l a con.structi:or) , "-pa r  sa p résence,  puisse 
• pafl:e -r .- a , .P lus i e u rs n iveaux à d ivers 
groupl!S g;oCiaux ce u l tu re l s  u rb a i n s  ou ru­
raux. 
PGI!Ir i l l u:strer <Cette hypothèse,  je  p ropose 
de :nre.ttre au .w int un outil de réflexion 
sur l l:e �.usage CÇJ .U i  c ompre n d ra i t  sc héma­
t iq:umm:ent ttrdts fP.art ies : 
1) JJ1il <all1l io--"iiauèl décrira i t  des apports 
suc-œrul lf!; aie <110n.struct i o n s  sur quatre 
espaces <O:m\Pr.S.U; Ld l fférents p o u r  m o n trer 
la nelaliillua aif':un <é\lë!POrt avec l e  s i te , et 
des �<s :s!!ta.a.es_s ifs d ifférents s ur cha­
cun de = teSipao_e.s ,con crets po u r  i l l us­
trer Uemr i!lr.lii1Mlif<!llnrna1il>n (3) .  
L 'ARCHITECTE, 
2) u n  a u d io-vi s u e l  présentera i t  u n e  for­
.m a l i sa t i o n  pa r  des objets q u o t i d i e n s  d e  
. d i v e rses re lat ions i d ent ifi a b l es à part i r  d u 
d o c u m e n t  q u e  nous avons é labo ré p o u r  
L e  f o n d s  d e  l a  recherche .  
3) après avoir  ass isté à l a  prése ntati o n  
d e s  d e u x  a u d io-v i s u e l s ,  l e s  part i c i p a n t s  
·s era i e n t  conv iés à u n e  m a n i p u l at i o n  d ' o b­
j ets s u r  t a b l e  q u i  sera i t s u i v i e  d ' u n  débat 
Eventue l l em ent,  un  a u d i o-vi s u e l  mo ntra n t  
des te.c h n i ques d ' a pparence,  c ' est-à- d i re 
les m é c a n i smes p last iques ,  perm ettra i t d e  
matéri a l i s e r  l e s  c h o i x  d ' a ppare n c e  et  
p_o u rra i t  c o n st ituer u n e  q uatr ième parti e .  
E n  rép.onse :à ceux q u i  dés irent t e l  o u  t e l  
paysag.e, u n  d e s  rô l e  d u  • spéc i a l iste • 
est d ' explu�.er p o u r  et avec eux l e s  d i ­
•veroses hypothèses d ' i nterventi o n s ,  l e u rs 
i m p l i cat i o n s  s u r  l e s  transform a t i o n s  de 
l ' es p a c e  c o nc ret, et l a l ecture q u e  l ' o n  
peut e n  fa i r e  : l e  paysage . 
Il s ' a g i t  d e  m o ntrer l e  cham p  d e s  possi­
b les et l e u rs évo l u t i o n s  prév i s i b l es , de 
fac i l i ter a i n s i  J e· c h o i x  consc i ent de l ' a m é­
n a g e m e n t  l e  p l u s  s p é c i fi q u e , p u i s  d ' a i der 
à sa réa l i sa t i o n .  
Berna rd LASSUS 
Paysagiste 
( 1 )  C o l l oque d 'esthétique app l iquée · à la créa­
t ion du paysage urba i n .  Arc et Senans,  sep-
(2) Lassus (B)_ Jeux - Edi t ions G a l i l ée .  
(3) L e  document n 'existant p a s  actue l le ment, i l  
peut être rem placé par l e  fi l m  : l e s  hab itants­
paysag i stes : techniques d ' apparence. 
N . B .  : Photos . et dess i n ,  Bernard LASSUS. 
facteur de l'environnement 
..... 
Roland BECH MAN N  
Pendant des siècles, les agressions de 
l'homme à l 'égard de son environnement 
restaient relativement réduites et peu vi­
sibles : en tout cas on s'en souciait peu. 
Ainsi on a tai llé ce qui, aujourd'hui , aux 
flancs du Pentelique dominant l'Attique, 
apparaît presque comme des falaises na­
turelles, mais  qui sont en réalité des car­
rières d'où l'on a tiré les matériaux des 
temples d'Athènes * - On a creusé aussi 
sous l'agglomération parisienne, comme 
jadis à Syracuse, tant de carrières qui, 
de temps en temps, provoquent de graves 
catastrophes comme celle de Clamart i l  
y a quelques années, en entraînant de 
considérables dépenses pour fonder des 
i mmeubles là où, jadis, s'étendait au des­
sus de ces exploitations la campagne • • .  
Ailleurs o n  a élevé les terri ls mi-
Aménagement et Nature No 63 
Il ne s 'agit pas ici d'un • message • qu'à l' instar de tant de gens aujourd'hui l'archi-
tecte aurait à délivrer _ _ _  Mais l'impact de l'architecte sur l'environnement est devenu 
si rarement perceptible (même si on lui en prête bien plus qu'il n 'en fait) et si sou­
vent regrettable, qu'un tel titre peut paraitre provocateur_ 
niers, causes de glissements et d'ébou-le­
ments, parfois meurtriers comme à Aber­
fan, qu'aujourd'hui on s'efforce de do­
mestiquer, de stabiliser, de transformer 
en monticules verts et inoffensifs • • • .  
La prise en compte des facteurs d e  l'en­
vironnement n'est pas une démarche nou­
velle dans la construction de tout 
temps, ces facteurs ont été considérés, 
notamment sous l'angle de l'esthétique, 
de l 'appropriation des bâtiments à leur 
usage, du fonctionnement de ces bâti­
ments, de leur protection et de leur résis­
tance par rapport aux facteurs de l'envi­
ronnement que sont les conditions du 
mi lieu et les attaques consécutives au 
climat et à ses intempéries. Ce qui est 
nouveau, c'est de prendre en compte 
également en • amont • de la construc-
4 
tion, des facteurs tels que la pollution, 
les nuisances, les dommages esthétiques, 
les inconvénients de toute nature qu'en­
trainent pour les hommes des éléments 
des matériaux, des procédés entrant dans 
le processus de construction. 
Pendant longtemps, le souci de l'envi­
ronnement ne s'introduisait dans la cons­
truction que par le biais du coût des ma­
tériaux et des difficultés de transports qui 
conduisaient à préférencier les matériaux 
locaux, sauf dans des cas particuliers de 
transport par voie d 'eau, jusqu'au jour 
où le chemin de fer, le moteur et les mo­
yens modernes de transport ont tout 
transformé et fait voler en éclat cette 
toute naturelle intégration qu'entraînait 
l 'usage des matériaux traditionnels et ex­
traits du sol proche, pierres, briques ou 
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